


















ば、“Might I respectfully suggest that ‘Riverdance’ has also shoved Irish dancing, 
unceremoniously, into the realm of showbiz”（Ó Cinnéide 51） と、伝統的なア
イリッシュ・ダンスへの否定的な影響を懸念する指摘や、盛んな宣伝と共
に繰り返される公演については、“there is now a certain Riverdance fatigue” 























Doherty自身が、“I wanted to show the Ireland I know and love, that it is modern 







く、すぐにクリスマスに向けてRiverdance ― A Journeyと題されたビデオが
製作され、利益は当時内戦中のルワンダへ寄付された5。一方で、2時間の
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　　 Instantly, Riverdance embodied a new respectable Irishness, neoteric tradi-
tional, spiritual rather than religious, sanitized – devoid of both political signi-













































テップ・ダンスの形式を確立していった11（O’Conner, The Irish 3-7）。Fintan 




― 52 ― ― 53 ―
べる。
　　 The rigidity of these forms and the decorous behaviour expected of male and 
female alike were in large part the product of the neo-Victorian sensibilities 
and ideology espoused by members of the upper echelons of the League.（3）
　ゲール語連盟は、さらに教会の倫理観を背景に、1935年にはダンス法











was as much a re-definition as a reclamation of Irish tradition.”（149）と述べる
ように、『リバーダンス』はアイルランドの伝統を再定義して体現する。そ

















の改作は、New York Timesの劇評において、“A traditional culture can survive 
only as a living tradition, brought up to date.”（ Kisselgoff）と肯定される。ま
た、別の批評では、そのアイルランドの表象について、“‘Riverdance’ is also 
a symbol of Irish self-assertion. Impoverished and oppressed, clinging to its noble 
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　　 Irish cultural expression in this scenario is seen to have now reached the point 
where it has overcome a sense of post-colonial inferiority and can take its 
place confidently on the world stage. Riverdance is perceived as the liberat-
ing moment of Irish dance. However, another form of critical discourse has 
been largely absent from the discussion of Riverdance, a discourse which sees 










　　 This suggests that the music of Riverdance has been perceived, perhaps strate-
gically, as being traditional – despite Bill Whelan’s explicit statement that he 





上げ、その為、ショーの広告では、“always featuring the long line of Irish step 
dancers beating the floor, have kept announcing that the live show is on its way to 






ンティティーについて、“rhythmic repetition of sounds, whether liturgy, singing, 
chanting or music helps to create a sense of collective identity where before there 













　この『リバーダンス』の表象する前向きさを J’aime Morrisonは、Brien Friel
の『ルーナサの踊り』（Dancing at Lughnasa）と比格する。1990年にダブリン
のアビー劇場（The Abbey Theatre）で初演され、1998年にはPat O’Connor監
督により映画化された『ルーナサの踊り』でのダンス場面が表象するアイル
ランドについて、Morrisonは、“The dances performed in Dancing at Lughnasa 
make us intimately aware of Ireland’s traumatic history in a way that the large-scale 

























でなくアイルランド国民にも作用した。“Even people in Ireland never thought 
Irish dancing was that cool.”（Moloney 84）や、Gabriel Byrneによるコメント、
“All the thing we were ashamed of like, you know, in good old days. They are all 
taken out now ’cause sexy to do. Guys used to Irish dancing class can now all come 













ドという国の状況により変化する。例えばSchahillが“Riverdance can justly 












“Since then there have been no less than 11,000 performances with a gross global box 
office take of €1.2 billion; the production has clocked up 700,000 miles and has sold 10 
million DVDs and three million CDs.”（Hillard）
2  例えば、O’Connor（1998）は、O’Tooleを引用し“Fintan O’Toole has presented 
Riverdance as the confident expression of a culture which can embrace traditional art 
forms by breaking them apart and reconstructing them in an imaginative and innovative 
way.”（52）と述べる。他にも Ó Cinnéide 1-19、168-171、CaseyやRockwell等も
『リバーダンス』のアイルランド性の表象について述べている。
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4 制作について Doherty は次のように語る。“In the summer of 1993, I was ap-
proached by Liam Miller in RTÉ to produce the Eurovision Song Contest. And it was the 
responsibility of the host country to produce an interval act that in someway reflected the 
culture of the country. So I thought was best to look to our roots and hard shoe and soft 
shoe Irish dancing was the obvious choice.”（The Best of）
5 Smythを参照。
6 Wulff（2007）は“It ended with a standing ovation that lasted almost 30 minutes”（55）
と記している。
7 O’Connor（2013）は、“Indeed, this is so much the case that ‘Riverdancing’ has become 
the generic term for Irish step dance in the USA.”と述べている。(1)
8 日本語でされた質問に、通訳者の丸山京子は“If you watch Riverdance, you’ll be 
able to really understand and appreciate everything about Ireland?[sic]”と英訳した。つ
まり英語では、さらに関係性を強調した質問となっていることは特筆すべき点で
ある。CBC創立65周年記念事業リバーダンス20 years the annuversary tourプレス
記者会見　CBCテレビ本社第1スタジオ2015年3月12日。
9 アイリッシュ・ダンスの歴史については、O’Connorに併せ、Brennan, ‘Reinvent-
ing’ 22, The Story 23-28 や、Phelan 16-24も参照。
10 National Libraryを参照。 
11 アイリッシュ・ダンスとゲール語連盟の関係については、National Libraryと
Brennan, The Story 29-43を参照。
12 Wulffは、『リバーダンス』の舞台デザイナーであるRobert Ballaghによる回想を
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